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¿DESEA USTED OíR 
LAS MAS MODERNAS Y DESTACADAS FlCURAS DEL ARTE dRICO 
MUNDIAL Y LAS MAS CÉLEBRES ÓPERAS? 
¿LAS MAS PRESTlCIOSAS ORQUESTAS DE ESTILO, ARGENTIN AS? 
¿LOS MAS POPULARES T ANCOS? 
¿LOS "ASES" DEL CANTE FLAMENCO? 
¿LAS MAS NUEVAS Y APLAUDIDAS ZARZUELAS ESPAÑOLAS? 
¿LAS MAS BRIOSAS Y TÍPICAS JOTAS ARACO:-fESAS? 
¿LO MAS RICO DE NUESTRA MÚSICA REGlO~ AL? 
¿LA CELEBRADÍSIMA BA:-.IDA MUNICIPAL DE MADRID? 
¿LOS MAS CASTIZOS SCHOTIS Y PASODOBLES? 
¿LA MAS MODERNÍSIMA MÚSICA BAlLABLE AMERICA:-.IA? 
¿LAS CANCIO:\'ES DE ÉXITO MU!'fDJAL? 
TODO 
CUANTO USTED P~SEE OIR Y POSEER, LO ENCO~TRARA 
EN LOS INSUPERABLES DISCOS ELÉCTRtCOS 
Odeo11 
EL DISCO DE LA RAZA 
SAB.l.DO, J-1 DE DICIE.UllltE DE 1929 
33. a de propiedad y abono A las 9 r media en punto 
ESTREXO en versión ópcra. del drama lírico en Ires actos, Jetra de 
Grego1~io Jltu·tiuez Sierra 
música del malogrado maestro 
José :tf. Usnndizaga 
Las escenas habladas han sido pucstas en música por 
D. fu\..\lON USANDIZACA, titulado 
Las Golondrinas 
~Jae ... tro director: 
Alfredo Padova.ni 
Di•·ecci ón €'sc611ic.u: 
R.. Moragas 
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Coro geueral - Currpo de baile ruso :\' español 
,IJaestro del coro: A. CA PDEI'n A 
La célebre pantomima de la obra y los baílables seran ínteq)retados 
por todo el cuerpo de baile ruso y español, hajo la dírección del maestro 
1. !rAS 11.- EFF 
E n el cuadro del Circo Ecuestrc tomaràn partc los aplaudidos 
Olo1vn s '' 'l,O'Il '!J y P epi" 
4 decoracíones nuevas del reputado esccnógra fo J. CASTELLS. 
Vestuario. Atrezzo y Guardarropía exprofeso. 
Plerrcttas : Srtas. Barache. Blotzkaya, F illipova, J ourenieva. Labins-
kaya, OrloYa, Polesskaya, T rutovskaya. 
Criados dc Pulrilnel/a : S res. Bologo\'skaya y Stark. 
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O N A 
L a e p l elee, co ,.,., o l a s joyas, d e b e n ser adc:¡u l r l· 
das e n o a e a a acreditades y de tod a oon fïan z a 
José lJJ. u~uuuli.zaga 
Este malogrado compositor vasco, desaparecido a la tcmpraua edad de 28 años. 
nació en San Sebastian en 1887 y murió en 1915. 
Dotada de un talento extraordinariamente precoz, clcspués de ,·erificar en su tie-
rra los primeros estudios musicalcs, sc traslacló a París para completarlos, dedi· 
candose a estudiar el piano con el gran Planté y la composición con el célebre macs-
tro \'incent d'lndy. De regreso a San Seoostian algun()$ años mas tarde, dióse a CO· 
nocer como compositor con lrurak Bot, fantasia ''asca para orquesta y Bidasoa .. 
obertura para banda, ambas obras premiadas en concursos musicales. Produjo después 
varias composiciones para piano y órgano, un Cuortclo de cuerda y una Foutosío 
para \'ioloncclo y piano, melo:lías r armonizaciones de cantos populares. caros, etc. 
Aspiraba Usandizaga a crear la ópera \'asca )' consiguió ver realizado el co-
mienzo de sus deseos con la representación en Bilbao (1910) de su primera ópera 
ll!cudi-Mcmli::ml, compucsta de ambiente y lcn<,{uaje vasco, obra que sc estrenó con 
éxito excelente coníirmado dcspués con su represcntación en San Sebastüín. 
Pasó luego a Madrid y el 5 de febrero dc 1914, estrenaba allí su nueva ópera 
Las go!ondri11as con é;xito tan extraordinario que el 110mbrc del compositor vasco 
fué aclquiriendo rapidamente la cclcbridad al rcprcsentarsc seguidamc.nte esta ópera 
por toda España. En la personalidad dc Usanclizaga se habían cifrado las mayores 
csperanzas para Ja regeneración del teatro lírica español, que quedaran cortadas en 
Aor por su temprana muerte. 
Al ocurrir ésta, dejó compucsta una nueva zarzucla titulada La Lloma. que se 
estrenó con éxito en 2.1adrid en 191 s. y rccientcmentc un hermano de l.." sandizaga, 
compositor también. la ha arreglada para ópera. 
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FRIGIDAIRE 
(sil e ncio s ~a.) 
LE PER~1JTIRA SERVIR EN SU MESA PLATOS ALIME~TICIOS E~ 
UN ESTADO DE CONSERVACI6N PURfSnfO. 
SU SALUD NO CORRERA NINGúN RIESGO PORQCE LA NEVERA 
ELECTROA UT OMA TICA 
F KIGIDA.IltE 
EVITA TODA DESCO~fPOSICI6N EN LAS MATERIAS COMESTIBLES 
Y LAS CONSERVA DURANTE EL TIEMPO QUE SEA PRECISO 
CON LA NEVERA EL~CTRICA FRICIDAJRE OBTENDRA VD. ECONO-
MiA SOBRE EL VALOR DE COMPRA DE HJELO 
GeneJ.•al JlotoJ.•s 
FABRICA LAS FAMOSAS NEVERAS FRIGIDAIRE CON LUJOSA PRE-
SENTACI6N, PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y ECONOMIA EN EL 
CONSUMO 
Exposldóo y venta : HICLOSIVAS ·LOT (Radio· Lof) BARCE LONA 
Paseo S. Juao, J7 : Tel. 51366 
ARGUlVIEN'TO 
Aero PRntERO 
La escena representa el interior de una barraca de saltimbanquis en 
la plaza de un pueblo de Castilla. El señor Roberto, empresario de la 
compañ1a, se balla en escena junto con Cecília y Lina, dos muchachas que 
forman parte de la misma. Mientras arreglan las ropas y enseres para la 
próxima función, ambas comentau su inquieta vida errante de titiriteros. 
Cecilia es la amante del payaso Puck, director de la compañía, pero 
sueña con una vida mas alegre, rodeada de placeres y fortuna. En caro-
bio Lina, hija del empresario, se ha adaptado por completo al ambiente 
y manifiesta hallarse del todo satisfecha con su suerte. 
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PARI~ 
C a nn es Lond r es Biarrit z 
Oyense rumores de gente en la calle y llega la comparsa de los titiri te-
ros que regresa de anunciar la función por todo el pueblo. A su frente Ya 
Puck. empuñando un cornetín y montado en un jumento pintado de ce-
bra. Con él Y:iene Juanito, otro muchacho de la compñaía. hijo también 
del empresario, redoblando el tambor que cuelga de su cuello. :\lientras 
todos les reciben con gran algazara, Cecilia queda a parte en un rincón. 
min\ndoles con desprecio. 
Puck viene alegre y excitado por los treinta y dos discursos que acaba 
de endilgar a los vecinos del pueblo. Se acerca jo,·ial a Cecilia, a quien 
ama ciegamente, a pçsar de que a menuclo se suscitan entre ambos dispu-
tas y rencillas motivadas por las ambiciones dc ella. Quedan ambos solos 
para ensayar la ftmción de la noche, pcro Cecilia, displicente. manifiesta 
que no tiene ganas de trabajar. E l payaso la anima, renovandole el gran 
amor que por ella siente y que colma su felicidad; ella en cambio evoca 
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sus sueños de riquezas y tr i un fo.s y surgc de nuevo Ja disputa. Oyese 
dentro una canción entonada por Lina, expresando su dicha que contrasta 
con el malestar de los amantes, y renuévase la discusión entre ambos. 
has ta que ·por f in Cecilia mani fies ta muy res u el ta s u deseo de separarse 
y marchar Jejos en busca de triunfos y placeres. 
Al llegar la riña a su punto algido es interrumpida por la entrada de 
Lina quien toma aquella por una de las escenas de la trageclia que estaban 
ensayanclo. Pero al convencerse de que la cosa es dc ,·eras. se interpone 
y Ics obEga a hacer Jas paces. 
Rober to, que vuelve esta vez a escena mcdio ebrio, manda a P uck que 
vaya a hacer otro pregón por la fer ia d~l pucblo. Aprovecbando la ausen-
cia <lc su amante, Cecilia se dispone a poner en obra sus propósitos y co-
mienza a hacer el hati llo para escaparse. Lina la sorprencle y adiYina sus 
intenciones, que aquella no sc esfuerza en disimular, basta que por fin 
URALITA, SUS BE L LOS ESTAÑOS NÓRDICOS 
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' 
manifiesta resueltamente que se clispone a abandonar la compañía por no 
soportar mas tanta miseria. Todos los esfuerzos de Lina para disuadirla 
son en Yano. Cecília sale precipitadamente. y Lina queda comentando la 
desgracia que és para todos y en especial para Puck. Y en un rapto de 
iluminación, se revela en el alma de la pobre muchacha que también esta 
enamorada del payaso y se dispone a ofrecerle su cariño en sust:tución 
del que acaba de perder. 
ACTO SECUNDO 
Foyer de un gran circa. La compaiíía de saltimbanquis ha conquistada 
gran fama, y los antigues titiriteros nctúan en los principales circos con el 
titulo de ·'Familia Sanders". Los artistas del circo cstitn ensayando sus 
diversas habilidades y piruetas; entre e llos J uanito vesticlo de ton to, con 
el frac, y rodeado de unas hailarinas moras que se burlan de él hacién-
dole el amor en broma. 
las retransmisiones del Liceo 
to~ apa1alos eléctricos 
ll NEB 
son los meiores 
J" (1, ll 'l' i d VIVOM IB nn.rcelOfl{l, 
;t LCA LA, ?'8 (junt o tl Ubele H) 0 0 ItT ES, fJ!tO (fl 'eute (.'ufiseutn) 
BOGA ANUNCIOS 
Sale Puck, vistiendo el traje de Pierrot, con que va a representar la 
pantomima y anuncia que ésta comenzar;í en breve. Llama a la puèrta 
del cuarto de Lina, y sale ésta vestida de Colombina. Ambos se mues-
tran muy satisfechos del cambío dc fortuna. Puck ha ascendido a autor 
Matilde Rc1•l'llfJO 
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PRIMER ORD E N 
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Suntuoso ediGc io cons tru ído cxprofeso con 
todo el confort moderno : Situación esplén-
dida en el Paseo dc Gracia Contiguo al 
Apeadero, trencs Madrid y Yalcncia Pre-
ferido po r )a clien tela his pan o-ame ri cana. 
Calefacción central; tcléfono y agua corricn te, fría 
y caliente. en todas Jas habita ciones : Exqui-
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PRECIOS MODEHADOS . 
DtnECCIÓN TELEOIÚFICA: .lVIAJESTJCOTEL - T ELIÍPONO 71 507 TRES LlNEAS 
' 
y director de Ja compañía; sabe corresponder amablemente a Jas bondades 
de Lina que se desvela de continuo por endulzarle la vida, pero de vcz en 
cuando se pone triste porque el recuerdo de Cecilia no se ha borrado to-
davía de su mente. Lina redobla sus esfuerzos por consolarle y devolverle 
la alegria. 
t. orlo Goleffi 
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GN 
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I. OS 
tPAtSéS 
E LA SANG~E 
D e 1'entcr: ORTOPÉDICOS- G. A. " E L S IGLO" (Seoolón Medias para Señorasl 
y en Casa BLOCH - Rambla Cataluña, 11 
f ( Salón d e pt•ttebas tt fll~iltO, icUnt fle Itt c llP u tPla ) 
Vuelve Juanito. indignada por la ridícula figura que le presta el trajc 
de Polichinela, pape! que le ha tocada en suerte en la próxima farsa. 
Apaganse repentinamente las luces y cambia el cuadro, apareciendo la 
nueva decoración con que ha de representarse la pantomima. Comienza 
ésta con un prólogo a carga de Puck en el que hace la presentac:ón y dcs-
cripción de los personajes y del asunto que van a representar: la "Trage-
dia de los amores dc la señora Colombina, el señor Polichinela y el payaso 
Pierrot". Acto seguido desarróllase la acción de ésta en s u forma traci i-
cional. y en el memento oportuna óyese la serenata que P ierrot entona a 
su adorada Colombina. 
Al terminar la pantomima. cambia de nuevo el cuadro, aparcciendo 
la anterior escena del foyer. En éste, clesierto ahora por durar todavía 
la representación, se presenta Cecília, ricamente ataviada y acompañada 
de un elegante cahallero. Ella ,·iene contratada para debutar al dia si-
U R A L I T A . S U S L A .M P A R A S M' O D E R N A S 
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' 
guiente en cste circo. AI poco óyese la canción de Pierrot y Cccilia al rc-
conocer la voz de Puck y descubrir quienes forman la troupc, es presa 
de fuerte excitación, marchanclose presurosa con su acompañante. 
Va entrando genle que sale de la función y todos aclaman a Lina y 
Puck por el grandioso éxito obtenido, prodigandoles sus elogios y feli-
AHíbal Vela 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES CITROEN Sucursal: 
MADRID : Plaza do C.óno•·as BARCELONA: Rambla Cataluña.90 
.. 
citaciones. Q uedan ambos solos en escena y saborean el tri un fo en un 
preciosa dúo, en el que L ina hace entrever por fin a Puck la gran pasión 
que siente por él hace tiempo. 
De pronto óyese, viniendo de dentro, la nsa sarcastica de Cecilia; 
Puck, sobreexcitado, la reconoce, y poco después se ve a aquélla atra,·e-
sando la escena por el fondo. :nd i feren te, del brazo del caballero. Puck 
intenta seguiries. Lina le detiene con violencia y pretende disuadirle. ma!; 
por fin él la arroja al suelo y corre eu pos de su antigua amante. 
AcTo TERCERO 
E l camerino de Lina en el circo. Allí esta e'l señ.or Roberto, el emprc-
sario y un momento después vuelven.cle la representación Lina y Juanito. 
Aquélla se abandona desfallecida sobre un divan y su compañero le amm-
cia que va a ven:r Cecília. Lina recibe con desazón la noticia y se mues-
tra dispuesta a no transigir con ella. cayendo en el mayor desespero. 
URALITA, SUS VIDRlOS ESMALTADOS VEDAR 
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PIANOS BLUTDNER 
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Mo rle l os pa,.n Br&il<', 'l 'eaf•·o y CiJ• e 
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Pianos N n.cional C8 y Extt•o.nj e ros . . Jlhísi co. - lnst•·nme nto8 
Pt•ecio8 .-conóm i cos <:o ntn.d o Pln.zos Al q nHer 
Se presenta Cecilia, muy elegante, y se acerca con afecto a L ina, pcro 
ésta Ja rechaza en actitud hostil. Poco después llega Puck, todavía con el 
disfraz de Ja pantomima, se aproxima enloquecido a Cecilia y manda a 
Lina que les deje solos. 
Entablase entre los antiguos amantes una violenta escena. Puck re-
N . Wassilcw 
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x ,, 
( ENTRE CORTES) Y DIP!]TACJÓ~ 
crimina a Cecilia el haberle hecho traición y llega a arrojarla con violen-
cia al suelo. Ella Je contesta con falsas protestas de amor y desplegando 
todas sus artcs, a pesar de la enérgica resistencia de aquél, acaba por ren-
dirle a sus caricias. Salen abrazados de la escena. él en actitud descom-
puesta, como sin darse cuenta de la realidad, y ella llevandoselo orgu-
llosa, como una presa. 
URAL I TA. SUS PIEZAS ESCOG I DAS PARA VITR I NA 
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h a ma n tado u n n u evo establcclmiento en 
JO Ji flllXN 
~~ E L liJI;l' A 
~ venida Prtel'l;a tle t ,j u g e l , fJ ce"tJIIÜ&(f t& Ctt-I U &da) • ,Xeli fono 12971. 
en el que l as persona s de gusto podrdn vestir a su• hijos con dislingufda y natural elegancia 
s--•••e••-~ c-..,..¡se •'•,. G é .. e •-• d e p ..... _ 
Al verlos juntos Lina, completamente desengañada, resuelvc abando-
nar la compañía. En esto vuclve Puck, descompuesto. con aire de loco y 
se deja caer des(allecido. Acude a él Lina y después de reconvenirle por 
su acción, le confiesa que le quiere con toda su alma. entre la sorpresa de 
Puck que había creído siempre aquel cariño fraternal. Entonces él, exal-
tadísimo, lc revela la verdad de lo ocurrido con Cecília: como que ella ha-
bía querido llevarscle, sólo por orgullo. al c01wencerse por sus palabras 
y burlas de la falsedad de aquella mujer. en un rapto de desespero le ha 
dado muerte. 
Al propalarse la noticia del crimen, la escena se llena de curiosos, 
Puck sc declara culpable y mientras Je sujetan, L ina se abraza a él deses-
¡:>erada, prctcndicndo en vano retenerle. 
A reurnentos BOGA ANUNClOS 
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Notas de Sociedad 
Días de rcribo.-La señora de r.Tarshall ha fijado los viernes para 
recibir a sus amistades. 
-Igualmente recihirà el prjmer viernes de cada mes, la scñora de 
Trias (.\na Bertran). 
-La señora de Milans del Bosch. e~posa del gobernador civil, ba 
abierto sus salancs fijando como elias de recibo el primero y tcrcero !u-
nes de cada mes. 
-También acaban de inaugurar sus días de recibo la señora de Az-
carraga, esposa del secretaria del Gobierno civil, y la señora dc i\1.onto-
liu (don Carlos). 
-La señora dc Caparà (clon Julio). tiene fi jados como días de reci-
bo los tcrceros domingos (pero este mes no recibe). 
-Con motivo dc la festividad de la Purísima Concepción se recibió 
en clivcrsas resiclcncias; entre otras. las de los señores de Mac-Crory y 
1vfoli ns, y en "Torre Fontanellas" . 
Por celebrar su santo don Javier Huelin e hij o del mismo nombre, 
hubo recepción en su casa. En esta recepción vistió su primer trajc largo 
la señorita María Teresa Tiuelin. 
También hubo recepción en casa de los señores de Baixeras-Cullaré 
para presentar en sociedad a su hija Concha. 
URAL ITA . HONRA AL QUE OFRECE EL R EGA LO 
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9>latería de arte de Geor-g 8ensen 
<:1orcelanas d e 8openhague: 8ristales gra bodos de Orrefors : 9or-
celanas moderna s de ÇRichard-Ginori: 8ristales modernos de 9Tiurano 
De estas dos "puestas de largo" nos ocuparemos con mas cleteni-
miento. 
* * * Viajcs.-De París se trasladan a Madrid Ja condesa de Güell e hija 
:;\laría del Carmcn. 
-Regresaron a la corte el marqués de Rafal, los condes de Torata y 
Buines, y los marqueses de Peñaflor. cluques de Santa Lucia. 
-Regresaron de Palma de 1Iallorca, donde pasaron unos días, la se-
ñora dc Gil de Arévalo (:;\ laría Avila) . que salieron para la corte. 
-Llegaren a nuestra ciudad los cluques de Villahermosa. 
-Con el conde de Güell han pasado aquí ttnos elias los condes de 
Heredia-Spínola y sus h:jos los marqueses de Valdesevilla y los concles 
de Tilly. 
-A :Madrid regresaron el cluque de Alba, los condes de Gavia y 
Biandrina, los marqueses de :Monistrol, don Serafín y don J oaquín Al-
varez Quinlcro. don Gonzalo Lavin de ·Noval, la señora de Gaytan de 
Ayala e hijas Pilar, Lola e Isabel, los señores de Cejuela (don Manuel) 
y Gómez Acebo (clon ·Manuel) . los condes de Solten·a, la señora viuda dc 
Topete e hijos y sus hermanos. 
-Se encuentran aquí los condes de los Gaytanes. la señora de Gil 
de Arévalo CMaría Avila) y la condesa Noblet (M. Alice de Beaufran-
chit). huésped esta última de la marquesa de Pescara. 
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P E LU Q U E l t O }) F. S E X OR AS 
P IUMEHIIS PnE;\lfOS obtcnidos por In CMlll J;;. TAPI,\~. en los cooc nrsO!< iotcrnac ionale.>¡ 
de ondulach")n pennnncntc, cclcbr:uJn~ en Jturis. Londrc.~ y .\loncbc.~tcr 
L.r y ::!.0 ¡n•e mios: London l luirdrcssing Exhibition, 1926. 
l.r y a .r an·endos: London Exhibitioo, 1927. 
l.r y 4 .0 JH'em i os: London Dui ly Sketch Exhibition, 1927. 
l.r y 2.0 111'emin,.: ~ l anchc~tcr llairdre:;sing, 1927. 
l.r y a .r pr(' IIIÏOP': Paris Concours l ntrrmuional. 
l.r y 2.0 1•r e m i us: I on don llairrlrc~.in ¡; Fuir o f Fashioo, 1928. 
l.r )' 2.0 JH't-mioH: ¡\Janchesll'r, 1928. 
Crcnción propinen poPtizos, tínccs, etc .. 1.-..~pccioU~odOQ en onduJncióo :perrnnncn tC: 
Con súltese a l S r. Tñpias, e u ti ntes, po.stizos. e tc., si n com promiso a l guno 
!'e hitblll l ngl é~. Frnncé!'l, , \lcru:ín, etc 
* * * 
Caccría.-En la Dehesa de Serranos, de la condesa Yiucla de Florida-
blanca, se ha celebrado recientemente una cacería en honor del Rey, y a la 
que asistieron los in f antes don J aime y don Alfonso de Borbón. a sí co-
mo el marqués de Estella. los cluques de Santangelo, Montealegre y 
Grimaldi. el marqués de Portago, los condes de Floridablanca. Velayos, 
Altamira, ~faceda y . \rtaza, don Carlos ).I1tjans y don Guillermo Finat. 
* * * 
Cru.=a111icuto.-En el Capitulo del Sauto Sepulcre en Cataluña in-
gresó hace días el marqués de Ciadoncha. que pertenece al Real Cuerpo 
colegiado de cahalleros hijodalgos de la Nobleza de ~1adricl y es caballc-
ro de justícia de la Soherana Orden de J\1alta. 
i\demas sc vcriGcó la toma de posesión en el coro del capitulo dc ho-
nor por el conde Bertini Frassoni, secretaria general del Colegio Hen\1-
dico de Roma. 
* * * 
lv!rjorías.-Se encuentra restablecida de su reciente enfermeclad la 
señorita l\laría Casani, hija de la condesa viuda de Girardelli. 
Tamhién csla mcjor el espués de su operación quirúrgica, don José 
María de 1\nsaldo. que recientcmente snfrió un acciden~e de aviac:òn. 
FERNAN-TÉLT.E7. 
Estl' programa se reoarte Rrat.u itamen te 
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